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北方圏生活福祉研究所 年表（平成7年度～平成8年度）
平成7年度
平成7年4月 北方圏生活福祉研究所開設
所長に渡遺進北海道女子大学開設準備室長就任
平成7年5月第1岡市民福祉研修会開催 於かでる 2・7
研究所顧問一番ヶ瀬康子東洋大学教授講演会
『21世紀の人間福祉の構築を目指して一生活福祉学の方法一』
平成8年2月第2回市民福祉研修会開催 於かでる 2・7
小川信子 日本女子大学教授講演会
「女性と子供の生活環境ースウェーデンにみる文化としての福祉環境』
平成8年 2～
3月 北海道福祉のまちづくり研究セミナー
第1回
外食レストランにおける車いすトイレ等の整備について
側アレフ社長室ディレクター
福祉のまちづくりをすすめる上での福祉用具の役割について
兵庫県立福祉のまちづくり研究所主任研究員
司会 北海道大学医療技術短期大学部助手
久保博子
相良 二 郎
浅賀忠義
於札幌市社会福祉総合センター
第2回
高齢者 ・障害者にやさしいパスの整備について
制中央パス営業課長 横山邦紘
震災復興における福祉のまちづくり～被災障害者の立場から
司会
メインストリーム協会事務局長
北海道女子短期大学助教授
佐藤 聡
佐藤克之
学校法人浅井学園北方園生活福祉研究所
於札幌市社会福祉総合センター
第3回
エスパ福住店における障害者・高齢者に利用しやすい店舗づくり
側イトーヨーカ堂採用教育部マネージ、ヤー 小西勝巳
バリアフリーの環境づくり～福祉のまちづくり条例
兵庫県立福祉部長寿社会政策局企画室担当係長 大内 誠
司会 北海道大学工学部建築工学科助教授 野口孝博
於札幌市社会福祉総合センター
平成8年度
平成8年4月 副所長に浦津喜一 研究所教授就任
副所長に杉山善朗研究所教授就任
? ?
?
。 。
平成8年8月 副所長に竹川忠男研究所教授就任
平成8年12月 『北方圏生活福祉研究所年報 第1巻』刊行
平成9年 1月 第3回市民福祉研修会開催「ひとり暮しの老い」 於かでる 2・7
1）基調講演 … 安藤貞雄 岩手県立盛岡短期大学教授
『岩手県における独居老人の姿』
2）パネルデイスカッション
パネリスト） 老人保健施設「コミ ュニティ白石」看護部長
平成9年3月 第4回市民福祉研修会開催
老人訪問看護ステーション「やまのて」所長
小笠原クリニック札幌病院介護福祉士
「音楽は心を癒す一音楽療法の話一」 於かでる 2・7
1）基調講演 … 栗林文雄 北海道医療大学教授
『音楽と癒L.!] 
2）パネルデイスカッション … 「音楽と人間一音楽療法の効果」
早矢仕春美
谷藤伸恵
藤塚愛子
パネリスト） 札幌太田病院音楽療法講師 後久清 子
老人保健施設 「セージュ山の手」
ソーシャルワーカー
臨床音楽療法研究会会員
平成9年3月 『北方園生活福祉研究所年報第2巻』刊行
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吉岡康子
樋口清美
